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Helsingin yliopiston tutkijoiden ja opettajien julkaisutietokanta Julki on 
uudistunut. Vanha Trip-ohjelmistoa käyttävä Julki on edelleen käytössä, mutta 
sitä ei enää ole päivitetty 1.9. jälkeen.  
Uusi Julki on toteutettu samalla Voyager-ohjelmistolla kuin esim. HELKA. 
Tallennus tapahtuu nyt suoraan uuteen tietokantaan. Vanhan Julkin kotisivulta 
löytyy myös linkki uuteen. Julki tallentajien ensimmäinen koulutustilaisuus on 
19.9. ja koulutusta jatketaan tarpeen mukaan, samalla selvitellään myös 
tallennuksessa esiin tulevia ongelmia, pyritään löytämään niihin ratkaisuja ja 
sopimaan yhteisistä käytännöistä uudessa tilanteessa.  
Julkin siirtämistä Voyager-järjestelmään suunniteltiin usean vuoden ajan. Syitä 
oli useita, mutta ensisijaisesti haluttiin päästä eroon siitä, että tallennus 
tapahtui Arton ja Helkan kautta ja aineistot jouduttiin poimimaan eri 
ohjelmistolla toimivaan Julkiin. Toisena syynä oli Voyager-järjestelmän 
antama mahdollisuus linkittää viite kokotekstiin.  
Siirtoa suunniteltaessa suurin ongelma oli miten aikanaan Julkia varten 
kehitetty 591-kenttä saataisiin hyödynnettyä konversiossa niin, että sen 
tietosisältö siirtyisi tarkoituksenmukaisiin hakukenttiin uudessa järjestelmässä. 
Asia saatiin kuitenkin ratkaistua Eija Niemelän ja järjestelmäntoimittajalta 
pyydettyjen lisäindeksointien avulla.  
Tavoitteena oli, että uuden Julkin liittymä olisi ainakin yhtä helppokäyttöinen 
kuin vanhan ja mahdollisuudet esim. tutkijoiden tarvitsemien 
ulkaisuluetteloiden saamiseen tietokannasta paranisivat. Uusi Julki on vielä 
kehitysvaiheessa, sen käyttöliittymää, opasteita ja viitteiden 
tulostusvaihtoehtoja kehitetään saadun palautteen mukaisesti ja teknisten 
mahdollisuuksien antamissa rajoissa. 
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